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研 究 概 要
1)バイペダリズムの起源



























































































学 界 発 養
1) エチオピア国オモ川下流域におけるヒヒ化石
調査について｡
日 本 光 雄
邦16回日本アフリカ学会大会(1979)
2)エチオピアにおけるヒヒの分科こついて｡





















研 究 概 要
1)前頭前野の神経回路
てI‖-
